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表 1 内閣支持率とマスコミ各社の分散分析の結果 
内閣支持率の平均値と標準偏差 F 値（自由度） 
NHK 平均値=47.76 SD＝5.6833 
朝日 平均値＝43.52 SD＝5.4070 
毎日 平均値＝43.84 SD＝6.8621 
産経/FNN 平均値＝50.32 SD＝5.6889 
読売 平均値＝53.02 SD＝6.7446 
日経 平均値＝45.90 SD＝5.9203 
日経〈重ね聞き〉平均値＝51.51 SD＝6.6944 
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表 2 多重比較の結果要約表（内閣支持率） 
多重比較で差のあったもの：平均値の差（絶対値）と標準誤差 
NHK 
朝日 平均値の差＝4.2407*  SE=1.1734 
毎日 平均値の差＝3.9148*  SE=1.2306 
読売 平均値の差＝5.2593*  SE=1.1734 
日経〈重ね聞き〉平均値の差＝3.7505*  SE=1.1905 
JNN 平均値の差＝7.6330*  SE=1.1846 
朝日 
FNN 平均値の差＝6.8011*  SE=1.1905 
読売 平均値の差＝9.5000*  SE=1.1734 
日経〈重ね聞き〉平均値の差＝7.9913* SE=1.1905 
JNN 平均値の差＝11.8738* SE=1.1846 
毎日 
FNN 平均値の差＝6.4752*  SE=1.2470 
読売 平均値の差＝9.1741*  SE=1.2306 
日経〈重ね聞き〉平均値の差＝7.6654*  SE=1.2470 
JNN 平均値の差＝11.5479* SE=1.2413 
FNN 
日経 平均値の差＝4.4176*  SE=1.2074 
JNN 平均値の差＝5.0727*  SE=1.2015 
読売 日経    平均値の差＝7.1166*  SE=1.1905 
日経 
日経〈重ね聞き〉平均値の差＝5.6078*  SE=1.2074 
JNN 平均値の差＝9.4903*  SE=1.2015 
日経〈重ね聞き〉 JNN   平均値の差＝3.8825* SE=1.2015 








表 3 内閣支持率の〈重ね聞き〉の有無による比較：t検定の結果 
内閣支持率の平均と標準偏差 ｔ値（自由度 
〈重ね聞き〉あり 平均値＝52.29 SD＝6.73 









表 4 自民党支持率の〈重ね聞き〉の有無による比較：t検定の結果 
自民党支持率の平均と標準偏差 ｔ値（自由度） 
〈重ね聞き〉あり 平均値＝35.17 SD＝3.48 




表 5 共産党支持率の〈重ね聞き〉の有無による比較：t検定の結果 
共産党支持率の平均と標準偏差 ｔ値（自由度） 
〈重ね聞き〉あり 平均値＝3.84 SD＝1.06 




表 6 「支持政党なし」の〈重ね聞き〉の有無による比較：t検定の結果 
「支持政党なし」の平均と標準偏差 ｔ値（自由度 
〈重ね聞き〉あり 平均値＝37.48 SD＝6.13 






検定を行う。その結果、4 択を 2 択に集計している JNN と 2 択を採用しているそれ以外の 6
社との間には、内閣支持率/内閣不支持率ともに統計的有意差があることが判明した。 
 
表 7 内閣支持率の選択肢の数による比較：t検定の結果 
内閣支持率の平均と標準偏差 ｔ値（自由度） 
2 択 平均値＝48.05 SD＝7.02 




表 8 内閣不支持率の選択肢の数による比較：t検定の結果 
内閣不支持率の平均と標準偏差 ｔ値（自由度） 
2 択 平均値＝36.04 SD＝6.47 















表 9 世論調査における「働き方改革」の質問文例 






























                            
1 社会科学における比較で同じ意味の値ということ。二つの観察単位における従属変数の期待値が同じ
であるならば、この二つの観察単位は同質的であると考えるというもの。 
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